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El trabajo realizado sobre las habilidades sociales y trabajo cooperativo en cadetes de 
la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018 tiene como 
problemática principal: ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el trabajo 
cooperativo en cadetes? y se formuló el objetivo Determinar la relación que existe entre las 
habilidades sociales y el trabajo cooperativo en cadetes. La metodología empleada 
corresponde a los estudios cuantitativo, tipo sustantiva, con un diseño no experimental 
transversal correlacional. Se contó con la participación 261 cadetes de la Escuela Militar 
Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018, siendo en este caso la misma 
muestra censal. Para medir las variables, se utilizó el cuestionario según las variables 
(Habilidades sociales y trabajo cooperativo). Se halló que el 34,6% (54) evidencian 
habilidades sociales de nivel regular, y el 42,9% (67) evidencian que el trabajo cooperativo 
es de nivel regular. Su principal conclusión es Existe relación positiva y significativa entre 
las habilidades sociales y el trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel 
Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018 (p < 0,05, según el Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 114,859> X
2
TEÓRICO = 21,026 y Rho de Spearman = 0,847 representan ésta 
una correlación positiva muy alta). 
 





The work carried out on social skills and cooperative work in cadets of the Coronel 
Francisco Bolognesi Military School Cervantes, Chorrillos, 2018 has as its main problem: 
What is the relationship between social skills and cooperative work in cadets? and the 
objective was formulated to determine the relationship between social skills and 
cooperative work in cadets. The methodology used corresponds to quantitative studies, 
substantive type, with a non-experimental design cross-sectional It was attended by 261 
cadets of the Coronel Francisco Bolognesi Cervantes Military School, Chorrillos, 2018, 
being in this case the same census sample. To measure the variables, the questionnaire was 
used according to the variables (social skills and cooperative work). It was found that 
34.6% (54) show social skills at a regular level, and 42.9% (67) show that cooperative 
work is of a regular level. Its main conclusion is There is positive and significant 
relationship between social skills and cooperative work in cadets of the Coronel Francisco 
Bolognesi Military School Cervantes, Chorrillos, 2018 (p <0.05, according to the Chi 
square X2OBTENIDO = 114,859> X2TEÓRICO = 21,026 and Spearman's Rho = 0.847 
represent this a very high positive correlation). 
 







El presente estudio titulado Habilidades sociales y trabajo cooperativo en cadetes de 
la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018, el trabajo 
que se expone pretende mostrar un estudio que se ha realizado en una Escuela Militar, que 
parte de observar si la práctica habilidades sociales tienen relación con el trabajo 
cooperativo. El concepto actual de un comportamiento socialmente habilidoso debe incluir 
la capacidad del individuo obtener satisfacción personal y, al mismo tiempo, de desarrollar 
y mantener relaciones mutuamente beneficiosas y sostenedores dando también beneficio a 
un excelente trabajo cooperativo. En el ámbito de la educación, se identifica una creciente 
preocupación de padres, directores de escuelas y profesores con el desarrollo interpersonal 
de los estudiantes, con el propósito de reducir conflictos, aumentar la calidad de las 
relaciones entre los alumnos y facilitar el aprendizaje.  
En este sentido, es necesario que los estudiantes desarrollen sus propias habilidades 
sociales para que sea capaz de relacionarse con sus demás compañeros y mejorar el trabajo 
cooperativo. Ante estas constataciones, es relevante identificar qué habilidades sociales 
están más relacionadas con el propio conocimiento el rendimiento social en el aula. Tales 
constataciones fundamentaron ese estudio que evaluó los niveles de habilidades sociales, 
así como el desempeño social de éstos en el aula y su relación con el trabajo cooperativo. 
Participaron de la investigación 156 cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco 
Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018, sus edades oscilaban entre 18 y 25 años.  
La presente tesis está estructurada de la siguiente manera: Al inicio se encuentra una 
explicación sobre cuáles son los propósitos del trabajo que ha realizado donde se expone la 
pregunta de investigación realizada, la justificación del tema elegido y cuáles son los 
objetivos que se quieren alcanzar realizando el trabajo planteado. A continuación, se 




descripción conceptual sobre las habilidades sociales y la importancia de generar en el 
trabajo cooperativo. Seguidamente se expone la metodología empleada para la realización 
de la investigación llevada a cabo y la secuencia de actividades que se han desarrollado en 
el aula. Para poner el punto y final al trabajo, se presentan los resultados que se han 
obtenido tras la realización de las intervenciones en el aula; así como las y las conclusiones 
extraídas. 
Se considera relevante el presente de estudio sobre habilidades sociales y trabajo 
cooperativo en la escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos ya 
que es esencial para formar personas y futuros ciudadanos de una manera global. Trabajar 
las habilidades sociales y el trabajo cooperativo en el aula es básico para mejorar el 
bienestar de todos los cadetes y también, ayuda a la cohesión de grupo, mejorando así el 







Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En la actualidad, las demandas originadas por los cambios sociales y la globalización 
mundial plantean nuevas exigencias al egresado de educación superior, por este motivo la 
educación peruana, se encuentra en un proceso orientado fundamentalmente al logro de un 
mejoramiento de los resultados tanto: en los niveles de calidad, en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y en los procesos de gestión de las distintas Instituciones 
Educativas.  
El desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes es una de las prioridades 
de cualquier sistema educativo que implica una relación directa y eficaz del profesor con 
los estudiantes, éstos últimos deben de encontrar un ambiente educativo el cual favorezca 
su trabajo desarrollo social y académico en vista de una adecuada formación para su vida 
profesional y para el desarrollo mundo del trabajo. 
Según Trianes, Fernández, y Sánchez, (1999), el desarrollo de habilidades sociales, 
adolescentes y jóvenes ocurren dentro y fuera de una institución educativa, con adultos, 
familiares y hermanos mayores, en el cotidiano del barrio y en otras situaciones sociales. 
Es el mundo social con experiencias y aprendizajes que se expanden en un individuo a 
partir de los seis años. Una institución educativa ofrece a los jóvenes posibilidades para el 
desarrollo de autoconcepto, competencia social y emocional, formación de grupos, 
amistades, experiencia del amor romántico y relaciones de igualdad con los adultos. 
 Las autoras todavía afirman que la adaptación en una institución educativa de 
educación superior exige del educando habilidades sociales y las relaciones interpersonales 
en el aula, el receso y en los diversos espacios del sistema educativo. 




representación social del estudiante entre sus compañeros y profesores. El estudiante 
necesita el desarrollo social para el mejor desempeño académico y la educación superior es 
el principal vehículo de este desarrollo. 
Es por ello que para hacer un estudio exhaustivo de las variables revisamos tesis de 
Europa, específicamente en la Universidad de Alicante, López (2009) realizó un estudio en 
el cual halló que: 
El 12% de investigaciones realizadas en los últimos cinco años han demostrado que 
la utilización en el aula de una metodología colaborativa disminuye los problemas de 
conducta y aumenta la integración social, al mismo tiempo que sirve para aumentar el 
rendimiento académico y mejora la motivación; en este estudio también se halló que el 
14% de estudios realizados manifiesta que el desarrollo de habilidades sociales son una buena 
herramienta para el trabajo cooperativo puesto que el desarrollo social se obtiene a través de la 
interacción de los alumnos entre sí y de éstos con el profesor. (p. 148) 
A nivel nacional se hallaron estudios que manifiestan el bajo índice de habilidades 
sociales que tienen los estudiantes, tal es el caso, el estudio realizado por Galarza (2012) 
quien halló que “el 39.38% de estudiantes presenta un nivel bajo de habilidades sociales, a 
la vez que presentan bajos niveles de asertividad, comunicación, autoestima y toma de 
decisiones” (p. 135). Asimismo, en un estudio realizado por Reguera (2010) en la cual 
refiere que “el trabajo cooperativo muestra su efectividad en el mejoramiento del 
rendimiento académico de los estudiantes. Como se puede apreciar en estos resultados el 
bajo nivel de habilidades sociales puede ocasionar eventos disruptivos en el trabajo 
cooperativo” (p. 81). 
El contexto en el que se realiza este estudio, son con los cadetes de la Escuela Militar 
Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, donde se observan diversos casos de conflicto lo 




eventos son provocados por las escasas habilidades sociales que manejan los cadetes, estos 
eventos provocan en la comunidad educativa conductas agresivas y un inadecuado clima 
escolar. Los cadetes perciben un ambiente inseguro y poco agradable, las autoridades 
educativas poco o nada hacen para mejorar esta situación, la mayoría de docentes son 
indiferentes ante los problemas de habilidades sociales que se presentan, perdiéndose así 
los valores y la confianza para el trabajo cooperativo. 
Dentro del aula se pueden observar que existen problemas de disciplina, estos 
dificultan el trabajo cooperativo y por ende el proceso de enseñanza aprendizaje, al 
encontrar en las aulas existen problemas de conducta y escasas habilidades sociales para 
relacionarse con el grupo en general, se puede apreciar que muchos de los docentes se han 
preocupado solo en la enseñanza académica olvidando la educación en valores a través de la 
comunicación en el aula, sin aplicar estrategias para formar seres pacíficos y dialogantes.  
En la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes parecen tener poca 
claridad de los grandes desafíos y de los conflictos a los que estudiantes en cuanto a las 
dificultades relacionadas con las exigencias con las relaciones interpersonales y con las 
actividades académicos. En este contexto, inserta la necesidad de estudios que incluyan, 
entre las variables investigación, tales como las habilidades sociales y trabajo cooperativo, 
proporcionando instrumentos para la prevención y la intervención con esa población 
Desde esta perspectiva se plantea este estudio sobre las habilidades sociales y el 
trabajo cooperativo, con el objetivo principal de determinar la relación que existe entre las 
habilidades sociales y el trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel 





1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el trabajo cooperativo en cadetes 
de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018? 
1.2.2 Problemas específicos  
P1. ¿Qué relación existe entre la autoafirmación y el trabajo cooperativo en cadetes de la 
Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018? 
P2. ¿Qué relación existe entre la expresión de sentimientos positivos y el trabajo 
cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, 
Chorrillos, 2018? 
P3. ¿Qué relación existe entre la expresión de sentimientos negativos y el trabajo 
cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, 
Chorrillos, 2018? 
1.3  Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y el trabajo 
cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, 
Chorrillos, 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
O1. Establecer la relación que existe entre la autoafirmación y el trabajo cooperativo en 
cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 
2018. 
O2. Establecer la relación que existe entre la expresión de sentimientos positivos y el 
trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi 




O3. Establecer la relación que existe entre la expresión de sentimientos negativos y el 
trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018.  
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
El resultado de esta investigación podrá sistematizarse para luego ser incorporado al 
campo gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría demostrando la relación que existe de 
manera constante entre las variables habilidades sociales y trabajo cooperativo. 
Importancia metodológica.  
Esta investigación contribuye en establecer la relación que existe entre las variables 
habilidades sociales y técnicas grupales, utilizando el tipo de investigación sustantiva de 
diseño no experimental correlacional. 
Importancia práctica.  
A nivel práctico, esta investigación se justifica porque sus resultados permitirán 
conocer la estrecha relación que existe entre los eventos de la variable habilidades sociales 
con el trabajo que se realiza en equipo con los cadetes, así mismo se realizar 
recomendaciones que el docente podrá tener en cuenta para una mejor labor en pos de una 
mejor calidad de la educación. 
Importancia pedagógica. 
Esta investigación tiene justificación práctica ya que sus resultados permitirán tomar 
medidas que ayuden a resolver el problema que existe entre la escases de habilidades 
sociales y el pobre trabajo cooperativo que existe en los cadetes o, por lo menos, proponer 
estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo. 




Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
Alcance espacial: Chorrillos 
Alcance temporal: 2018 
Alcance temático: Habilidades sociales y el trabajo cooperativo.  
Alcance institucional: Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 
2018. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación teórica 
Los instrumentos y técnicas para recoger los datos en nuestra investigación no 
alcanzaron el grado de precisión y exactitud de los instrumentos utilizados en las ciencias 
exactas, lo que fue difícil el conocimiento de las variables habilidades sociales y trabajo 
cooperativo. 
Limitación temporal 
El tiempo durante el cual se ejecutó este estudio permitió obtener datos sólo del 
último semestre del año 2018, por ser una investigación transversal.  
Limitación metodológica 
Al ser una investigación descriptiva correlacional y aplicada sólo a una institución 
educativa en estudio tiene dificultades para ser generalizada a otros departamentos y con 
algunos riesgos al departamento de Lima.  
Limitación de recursos 






2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
García (2015),  realizo un estudio con el proposito de incentivar la labor cooperativa 
en la clase de ingles, como una solucion  eficiente a la enseñanza comun, desarrolando a su 
vez habilidades sociales importantes propias de la edad de los estudiantes, para ello se 
utilizo el diseño de investigacion cualitativa, donde participaron 820 niños de cuarto grado 
de primaria, para recolectar los datos se utilizo la técnica de la evaluación escrita. García 
(2015), concluyó: 
El aprendizaje cooperativo es una técnica privilegiada para mejorar no sólo el 
rendimiento académico de los alumnos, sino incluso para potenciar sus capacidades tanto 
intelectuales como sociales, debido principalmente al papel clave que la interacción con las 
demás personas desempeña en el desarrollo no solo de la inteligencia académica, sino 
también de la inteligencia social como expone Gardner en su modelo, contribuyendo en el 
progreso de la competencia social y ciudadana, establecida en el Currículo Oficial. (p. 59) 
Delgado (2017), hizo un proyecto con la finalidad de dar a conocer en un menor 
algunas habilidades sociales para mejorar su comunicación  interpersonal para que este 
preparado para sociabilizar mas adelante con las personas de su entorno de manera exitosa, 
en dicha investigación se utilizaron herramientas cualitativas, aquí colaboraró un niño de 4 
años, para obtener los resultados se utilizo la técnica de  la entrevista y la rúbrica de 
evaluación. Delgado (2017), concluyó: 
La observación empleada durante la fase de desarrollo nos ha permitido registrar 
muy detalladamente lo que ocurría durante las sesiones, las dificultades, los logros, las 




sesión, hecho que queda plasmado en la fase de evaluación gracias a los instrumentos 
empleados. Percibimos cambios/mejoras notables en aquellas habilidades que tenía poco 
adquiridas tales como dar las gracias, disculparse, pedir ayuda y auto describirse. Aquellas 
otras que tenía incompletas (por ejemplo: ejecución de preguntas) se han trabajado para 
llegar a la consecución plena al igual que las ya adquiridas (escucha atenta, seguir 
instrucciones…) se han reforzado para que persistan. (p. 66) 
  Santa ( 2017), elaboro un estudio para lograr a traves de un proceso puesto en 
práctica para la mejora de las habilidades sociales, mediante las emociones de los alumnos 
con el docente del primer nivel de Educación Infantil, se realizo mediante un enfoque 
cualitativo, donde intervinieron niños de 3 y 4 años de Educación Inicial, para la 
recaudación de los valores se utilizo una evaluación escrita. Santa(2017), concluyó: 
Por lo que se puede afirmar que los objetivos previstos con esta propuesta práctica se 
han conseguido, y esto es enormemente satisfactorio para todos. La verdad que para un 
maestro no hay nada más gratificante que ver cómo sus alumnos aprenden e interiorizan lo 
que les enseñas, y por tanto cómo de esta manera contribuyes a formar las bases de las 
grandes personas que serán en un futuro. (p. 42) 
González (2017), realizo un proyecto con el fin de difundir a los alumnos y docentes 
lo escencial de la incorporación temprana del aprendizaje en conjunto en la clase, para lo 
cual se emplea un diseño cualitativo, temiendo como población objetiva a los maestros y 
alumnos del II grado de educación infantil, utilizando la técnica de la entrevista. 
González(2017), concluyó: 
Para que se pueda integrar en el sistema educativo de forma generalizada, creo que 
es fundamental que los maestros/as adquieran una buena formación en aprendizaje 
cooperativo para que así se pueda convertir en una herramienta privilegiada para afrontar 




entender que hay personas diferentes con las que es posible trabajar y que ser diferente no 
significa ser mejor, ni peor. (p. 49) 
Peña(2014),  llevo a cabo una investigación para comunicar a los profesores sobre 
una serie de pasos de enseñanza-aprendizaje utilizando una herramienta fundamental como 
el aprendizaje cooperativo, para lograr esto utilizo un diseño cualitativo y experimental, 
donde participaron alumnos de 5to de primaria, empleando la técnica del rompecabezas de 
Aronson. Peña(2014), concluyó: 
Se ha realizado una propuesta de intervenciób basándose en el método de 
rompecabezas adaptándolo a una clase de 5° de educación primaria. Con esta propuesta se 
ha incorporado todo el contenido teórico estudiado en el presente trabajo sobre el 
aprendizaje cooperativo a una actividad para realizar en el aula donde se fomenta la 
cooperación. Su implementación en el aula permitirá evaluar la efectividad del aprendizaje 
cooperativo haciendo cambios y adaptaciones siempre que sea necesario. (p. 44) 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Acuña (2017),  realizo un proyecto con el fin de establecer la reciprocidad que existe 
entre las habilidades sociales y el aprendizaje cooperativo en los alumnos de pregrado en 
un centro de idiomas, para llegar a ese proposito utilizo el diseño no experimental 
correlacional, donde se tiene como poblacion objetiva a 102 alumnos del curso de ingles 
IV, para recolectar los datos se utilizo el cuestionario para medir las dos variables con 
escala de Likert. Acuña (2017),  concluyó: 
Existe correlación que entre las variables de estudio: Habilidades sociales y 
aprendizaje cooperativo, siendo esta correlación directa o positiva media (r= 0,501). 
Además, se observa que el valor de significancia es de p=0.000, lo cual al ser menor que 
0.05, nos permite rechazar la hipótesis nula y por lo tanto aceptar la hipótesis alterna, es 




estudiantes de pregrado de un centro de idiomas de una universidad privada de Lima 
Norte. (p. 91) 
Medina (2017), realizo un estudio con el objetivo de encontrar la correlacion entre el 
aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales con alumnos del tercer grado de 
primaria, para lograr esto empleo el diseño no experimental,  en dicho proyecto 
intervinieron 100 estudiantes de tercer grado de primaria, para recaudar los elementos se 
empleo la tecnica de la encuesta. Medina (2017), concluyó:  
Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades 
sociales en estudiantes de tercer grado de la I.E. San José, Huacho 2017, hallándose un 
valor calculado para p = 0.001 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de 
correlación de 0,799; lo cual indica que la correlación es alta. (p. 67) 
Bellido (2015), efectuo un proyecto con la intención de entender las consecuencias 
de la labor cooperativa como acción del aprendizaje en las habilidades sociales de trato y 
empatía en los alumnos de secundaria en funcion a las opiniones y apreciaciones en un 
conjunto de profesores y alumnos, para alcanzar dicho objetivo se utilizo el enfoque 
cualitativo, donde colaboraron 60 alumnos de secundaria, donde se utilizo la tecnica del 
grupo focal y la entrevista. Bellido (2015), concluyó:  
El trabajo cooperativo repercute en las habilidades sociales ya que es concebido 
como una manera de vivir la solidaridad en el aula, creándose relaciones más positivas, 
cercanas y familiares entre los estudiantes, actitudes que benefician a un buen clima de 
aula y además, toman relevancia los valores de la identidad napuruna de los estudiantes: 
“Parihulla Kawsana” (vivir ayudándonos). (p. 65) 
Alvarado ( 2017), llevo a cabo un estudio para estipular los efectos del empleo de un 
esquema de Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de las Habilidades Sociales y del 




proyecto se enmarca un diseño cuasi experimental, se tomo como muestra a 1492 
estudiantes de la carrera de negocios, con una tecnica pre y post test. Alvarado (2017), 
concluyó:  
Como resultado de la intervención del programa de Aprendizaje Cooperativo no se 
produjo el efecto deseado en la variable Habilidades Sociales en el grupo experimental. 
Aunque se produjeron cambios, estos no fueron estadísticamente significativos. El 
programa de Aprendizaje cooperativo aplicado logró cambios estadísticamente 
significativos en la variable Resolución de conflictos. Estos cambios se presentaron en las 
dimensiones Compromiso y Evasión. (p. 72) 
Saldaña, C. y Reátegui, S.( 2017),  hicieron un estudio para explicar el rol que 
cumplen las habilidades sociales en el proceso de un  metodo de aprendizaje cooperativo, 
aquí se empleo un enfoque cualitativo, donde intervinieron niños de 7 y 12 años de edad, 
para juntar  los datos se empleo la técnica de la observacion ,  la del grupo focal y por 
ultimo matrices. Saldaña, C. y Reátegui, S.( 2017),  conluyerón en: 
A través del método de proyectos se generó un ambiente en que los alumnos 
pudieron adquirir nuevos conocimientos a partir de la investigación y compartir aquellos 
que ya poseían, de manera cooperativa. Además les permitió desplegar sus habilidades 
sociales para trabajar en equipo. (p. 81) 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Habilidades sociales 
Definición de habilidades sociales 
Según Gismero (2000), se define las habilidades sociales como: 
El conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y 
situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un contexto 




ansiedad excesiva y de manera asertiva, respetando todo ello en los demás, que trae como 
consecuencia el autorreforzamiento y maximiza la probabilidad de conseguir refuerzo 
externo (p. 11). 
Por lo tanto, se considera que una habilidad social, se refiere a nuestras habilidades 
para tratar y congeniar con las demás personas, tratando de expresar nuestros sentimientos, 
preferencia y opiniones sin temor ni dañando a los demás. 
Combs y Slahy (1977) citado por Peñafiel y Serrano (2010) definen las habilidades 
sociales como “la capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado de 
un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al mismo tiempo, 
personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso para los 
demás” (p. 9). 
Entonces, se puede decir que una habilidad social es un comportamiento para 
resolver conflictos que permite a la persona ser valorado socialmente. 
Según Caballo (1986), citado Peñafiel y Serrano (2010) manifiesta que las 
habilidades sociales son: 
La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 
individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas 
conductas en los demás y que, generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la 
situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas (p. 9). 
En función a la anterior se puede decir que la habilidad social es una capacidad para 
emitir conductas que influyen en las relaciones interpersonales y a la ve optimiza la 




Según Muñoz, Crespi y Angrehs (2011) “las habilidades sociales se refieren a 
aquellos comportamientos o conductas específicas y necesarias para interactuar y 
relacionarse con el otro de forma efectiva, satisfactoria y exitosa socialmente”. 
Por lo tanto las habilidades sociales atienen a la capacidad de relacionarse 
adecuadamente con los demás, de manera que un individuo sea aceptado y valorado 
socialmente. 
Características de las habilidades sociales 
Según Linehan, (1984 p. 153) las características de las habilidades sociales son:  
La conducta social adecuada es parcialmente dependiente del contexto cambiante, es 
decir, está en función de las circunstancias, del momento y el lugar en que una persona se 
interrelaciona con otra y otras.  A veces las personas con discapacidad intelectual tienen 
serias dificultades para realizar una correcta discriminación entre distintas situaciones.  Les 
cuesta diferenciar las circunstancias cambiantes en que es correcto o incorrecto realizar 
una determinada conducta. La mayor parte de la gente, por ejemplo, sabe que un 
comportamiento que es consentido en el contexto familiar, por ejemplo en la mesa, estaría 
mal visto en otro contexto social, como un restaurante, y en base a ese conocimiento, se 
actúa de distinta forma según el contexto. Por eso, en el entrenamiento en habilidades 
sociales de las personas con discapacidad intelectual, se han de establecer unas normas 
básicas generales, válidas para la mayor parte de los contextos y circunstancias, 
empezando por la familia. De esta forma evitaremos confusiones y malos entendidos.  
La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado, y los 
patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma 
cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social o la educación. 




momento en una determinada cultura; todos los integrantes de esa cultura, incluidas las 
personas con discapacidad, han de conocer y comportarse de acuerdo con esa normativa.  
Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo. Las costumbres sociales, las 
modas y estilos de vestir y el lenguaje, por ejemplo, cambian durante la vida de una 
persona. Los niños y adultos con discapacidad también han de adaptarse a estas 
variaciones temporales. Todavía encontramos con cierta frecuencia a personas con alguna 
discapacidad (con Síndrome de Down, por ejemplo) vestidas con ropas anacrónicas, fuera 
de moda o propias de personas de menor/mayor edad o con peinados anticuados. La 
apariencia física es una habilidad social básica a la que se ha de prestar especial atención. 
También en el ámbito del lenguaje, hay familias que hablan a sus jóvenes y adultos como 
si de niños se tratara, con diminutivos y palabras infantiles que, aunque tratan de ser 
cariñosas no se adaptan a la verdadera edad de la persona. Las conversaciones y el trato 
adecuados a su edad les permitirán, independientemente de sus limitaciones, sentirse 
aceptados y aceptarse tal y como son.  
El grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea lograr  en la 
situación particular en que se encuentre. La conducta considerada apropiada en una 
situación puede ser, obviamente, inapropiada en otra, en función de lo que se pretenda 
conseguir. Si un joven con discapacidad en casa consigue lo que quiere con una pataleta o 
formando “escándalo”, intentará utilizar esa misma estrategia en otros ambientes (en el 
colegio, por ejemplo) y sin embargo, esa conducta no es socialmente aceptable. Es 
fundamental el establecimiento de unas normas básicas útiles para el mayor número de 
situaciones posibles, consensuadas con todos los implicados en su educación y que joven 
ha de conocer y respetar. 
En conclusión podemos decir que cuándo una persona se comporta de forma 




la gente está de acuerdo en que es apropiada para un individuo en una situación particular. 
Esta definición “de sentido común” nos puede servir para enfocar el proceso educativo de 
las habilidades sociales. 
Dimensiones de las habilidades sociales  
Según Gismero (2000) las dimensiones de las habilidades sociales son las siguientes: 
Autoafirmación  
Según Gismero (2000), la autoafirmación: “refleja la capacidad de expresarse uno 
misino de forma espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones sociales, 
entrevistas, laborales, grupos, reuniones, ello implica que por lo general son situaciones de 
autoafirmación ante personas desconocidas” (p. 156).  
El no estar familiarizado con las formas habituales de iniciar relaciones y con las 
variaciones que suelen darse en dichas relaciones, constituye algo que elimina toda 
posibilidad de profundizar en la amistad.  
Es importante a la hora de establecer buenas relaciones interpersonales tomar en 
cuenta:  
La iniciación, mantenimiento y la terminación de la conversación, las cuales deben 
darse de manera adecuada tomado en cuenta el contexto, la situación material, la persona 
en cuestión, etc.  
Estratégicas para el mantenimiento de la conversación.  
Tiempo para escuchar. 
Expresión de sentimientos positivos 
Según Gismero (2000), la expresión de sentimientos positivos “se basa en hacer y 
recibir cumplidos, expresar cariño agrado así como iniciar y mantener conversaciones 




Los cumplidos son conductas verbales específicas que resaltan características 
positivas de una persona. Los cumplidos funcionan como reforzadores sociales y ayudan a 
hacer más agradable la interacción social. 
Algunas personas sienten vergüenza de pedir alguna cosa que les interese o que les 
sea útil, en pocas palabras les cuesta pedir un favor; mientras que otros sujetos no pueden 
rechazar una petición de favor, aunque no deseen hacerlo. El hacer peticiones incluye el 
pedir favores, pedir ayuda, pedir a la otra persona que cambie su conducta, todo esto debe 
realizarse sin violar los derechos de los demás. 
Se deben expresar de manera apropiada, sentimientos de amor, agrado y afecto hacia 
aquellas personas por las que se tiene estos sentimientos. Para muchas personas el oír, o 
recibir estas expresiones constituye una interacción agradable y significativa, a la vez que 
fortalece las relaciones. 
Expresión de sentimientos negativos.   
Según Gismero (2000), se trata de “evitar conflictos o confrontaciones con otras 
personas, así como la capacidad de expresar enfado o sentamientos negativos justificados 
(p. 157). 
Toda persona es criticada por lo menos unas cuantas veces a lo largo de la vida. La 
manera de afrontar esas críticas determina la calidad de relacionarse con las demás 
personas.  
Caballo, (1996, p. 47) afirma, que cuando se recibe una crítica, la conducta más 
adecuada consiste en dejar que la crítica siga su curso sin añadir información a lo que se 
está diciendo, después de que la crítica haya finalizado, la persona afectada debe expresar 
lo que desee. Si se está equivocado no se debe hacer nada, pero si la persona criticada tiene 




Los procedimientos defensivos son aquellos que interrumpen un patrón de 
interacción destructivo e injusto, reemplazándolo por una comunicación justa y 
mutuamente respetuosa. 
Dentro de esto se puede mencionar lo siguiente: la repetición (también llamado el 
disco rayado, consiste en repetir en reiteradas ocasiones lo que se desea conseguir), la 
aserción negativa de ataque (es una forma de reaccionar ante una crítica justa, sin dar sin 
embargo demasiadas excusas o justificaciones)  El reforzamiento en forma de sandwich 
(consiste en decir algo positivo seguido de algo negativo y finalizando con algo positivo) 
Componentes básicos de las habilidades sociales 
Como se mencionó al inicio de este estudio, las habilidades sociales son 
comportamientos donde se dan cita dos componentes principales: los componentes 
Verbales y los no verbales.  
Según Llanos (2006) “estos dos componentes contribuyen al proceso de interacción 
social, y al ser ambos elementos aprendidos son susceptibles de presentar déficit” (p. 65).  
El lenguaje no verbal es continuo y difícil de controlar, ya que se produce de forma 
inconsciente; su aprendizaje tiene lugar de forma indirecta e informal. Por otro lado, el 
lenguaje verbal se realiza de manera consciente, directa y puede controlarse fácilmente; los 
errores en él se interpretan como una falta de educación y se aprende de forma directa y 
formal. 
Comunicación no verbal: 
Este componente presenta dificultad en su control, ya que se puede estar sin hablar, 
pero se seguirá emitiendo mensajes, y de este modo aportando información de sí mismo. 
Para Llanos (2006): 
La comunicación no verbal se emplea para enfatizar un aspecto del discurso; así 




comportamiento es correcto o incorrecto) y finalmente, puede llegar a contradecir lo que se 
está diciendo (p. 66). 
Dentro de la comunicación no verbal están los siguientes elementos: expresión 
facial, mirada, sonrisa, postura corporal, gestos, proximidad y apariencia personal 
Componentes verbales: 
La conversación es la herramienta por excelencia que se utiliza para poder 
interactuar con los demás. Llanos (2006) postulan, “que la persona competente es aquella 
que habla, aproximadamente el 50% en una conversación; que da retroalimentación y que 
realiza preguntas como muestra de interés” (p. 66). 
Dentro de los componentes verbales, se pueden mencionar los componentes 
paralingüísticos, en los que se encuentran: la velocidad, fluidez, el tono y volumen de la 
voz. 
Adquisición de las habilidades sociales 
Según Llanos (2006) “sin quitar importancia a los factores genéticos y hereditarios 
que intervienen en la configuración del carácter y la personalidad de los individuos, lo 
elemental en el comportamiento humano viene dado por el ambiente que lo rodea” 
Por lo tanto, el ambiente proporciona la mayor parte de los aprendizajes de las 
habilidades sociales; lo que se pretende decir con todo esto es que las conductas sociales, y 
por lo tanto las habilidades sociales, se aprenden. 
Llanos (2006) pretende aclararnos que: 
Los seres humanos no nacen alegres, tristes o simpáticos, etc. Si no que a lo largo de 
la vida van aprendiendo a comportarse de determinadas maneras. La exposición a 
situaciones sociales nuevas, facilitan la adquisición de habilidades sociales y disminuyen 
los temores sociales iniciales. Así pues, padres tímidos evitan el contacto propio y de sus 




De esta manera, los niños aprenden, por modelado, este tipo de conductas que no son 
favorables para el desarrollo de habilidades sociales: a medida que el niño va creciendo y 
ampliando su mundo empieza a tener distintas figuras significativas de interacción como 
son: los profesores, compañeros de clase y educadores; los cuales juegan un papel 
importante en el proceso de aprendizaje de habilidades sociales.  
De esta manera Llanos (2006) nos afirma el aprendizaje de las habilidades sociales 
puede darse de las siguientes formas. 
Aprendizaje por propia experiencia/conducta:  
Aquí los niños aprenden por su propia vivencia, a través de lo que dicen, hacen   y   
piensan.   Este   tipo   de   aprendizaje   puede   estar determinado por  la  respuesta  que  
da  el  entorno  hacia  esa conducta. 
Aprendizaje por observación de la conducta de los demás:  
El niño aprende conductas de relación como resultado de exposición ante modelos 
significativos; los modelos a los que los niños están expuestos son variados a lo largo de su 
desarrollo. 
Aprendizaje verbal o instruccional:  
El sujeto aprende a través de lo que le dicen. Estas instrucciones suelen ser de 
manera informal en el ámbito familiar; sin embargo, en la escuela suelen ser directas y 
sistemáticas. 
Aprendizaje por retroalimentación interpersonal:  
Este tipo de aprendizaje hace referencia a la respuesta que pueden dar los demás a 
una conducta que realiza el niño u otro individuo, y el niño aprende a realizarla por el 






2.2.2 Trabajo cooperativo 
Definición de trabajo cooperativo 
Según Gámez (2013) “resolver distintas tareas con un grupo de personas es una 
habilidad altamente necesaria e imprescindible en nuestro entorno, donde ya formamos 
parte de éste en el momento que entramos en clase, estando influenciados directa e 
indirectamente por el mismo” (p. 30). 
Después de investigar sobre el tema se concluye que el Trabajo cooperativo, es una 
técnica metodológica pues se basa en el trabajo de colaboración de todos sus miembros, 
que  los  cadetes crean una suerte de armonía, alegría, respeto por sus compañeros y que 
constantemente se están preocupando por ellos, formando así un espiral ascendente donde 
el bienestar de uno, es el bienestar del otro, fomentando de esa manera la honestidad y 
responsabilidad en la que están comprometidos en no hacer quedar mal a los demás 
integrantes del equipo.  
West (2003) El trabajo cooperativo, generalmente, presenta resultados con mayor 
eficacia que los trabajos individuales, porque en el equipo existe una amplia diversidad de 
necesidades humanas y emocionales, sociales para discutir y desarrollar el trabajo de 
investigación. Dentro de este marco existen dos dimensiones básicas para el trabajo 
cooperativo; uno de ellos es la tarea que debe de realizar el equipo y los factores sociales 
que influyen en la forma en que los miembros experimentan el equipo como una unidad 
social.  West (2003) manifiesta que los seres humanos han aprendido a trabajar y cooperar 
juntos, y han realizado un progreso  tan asombroso como especie.  Cuando colaboramos en 
el trabajo podemos conseguir  más de lo que lograríamos si lo hiciéramos individualmente. 





El trabajo cooperativo pude dar resultados con mayor eficacia y eficiencia si sus 
integrantes se organizan de manera adecuada y dinámica para trabajar con responsabilidad 
intercambiando sus investigaciones respectivamente. A menudo nuestro sistema educativo 
pone especial énfasis en el trabajo individual excluyendo,  el trabajo cooperativo. En 
consecuencia, las técnicas de trabajo en grupos se tienen que aprender y desarrollar. 
Existen múltiples barreras frente al trabajo eficaz en grupo que los miembros deben de 
superar si desean tener éxito en la consecución de la sinergia.    
Teorías que fundamentan el trabajo cooperativo 
Paradigma ecológico 
Según Doyle (citado por García, 1993, p. 64) el modelo ecológico de análisis de 
tareas y demandas académicas considera a la estructura de las tareas académicas el eje de 
la vida en las aulas, por medio de la intencionalidad y la evaluación que caracteriza a los 
contextos escolares. 
Por lo tanto, existe un intercambio formalizado de actuaciones o adquisiciones por 
calificaciones, estableciendo un conjunto importante de características de aprendizaje, 
determinando los movimientos de los alumnos y configurando la forma cómo se 
experimenta el conocimiento científico en el aula.  
El alumno, como individuo dentro del grupo se presta un intercambio académico 
lleno de ambigüedad y riesgo. Reducir este riesgo y la ambigúedad, más resolverse con 
éxito en el intercambio académico serán los motores de su comportamiento y la base para 
comprender su actuación en el aula (Pérez, citado por García, 1993, p. 64). 
Es por esta razón que la primera exigencia para navegar dentro del aula es conocer 
las tareas académicas. La estructura de las tareas son decisivas para la definición del clima 




Estas reglas se establecen mediante un proceso de negociación, lo mismo que los 
significados colectivos, los roles de los participantes y el sentido de los acontecimientos.  
Según García, (1993, p. 65) para “sobrevivir” con éxito en el “nicho ecológico” del 
aula el alumno ha de saber captar las demandas de aprendizaje particulares de este medio. 
Doyle las cifra en tres tipos: 
Aprendizaje de indicadores de situación y construcción de esquemas personales de 
interpretación estrechamente vinculados a la situación.  
Éstos son los que definen una situación y permiten interpretar las demandas de la 
misma y orientar el propio comportamiento. La claridad de las normas y señales de la 
situación puede contribuir a una clara percepción de los indicadores. 
Aprendizaje de selección de estrategias de procesamiento del material académico.  
Los objetivos procedimentales, p. ej., del D.C.B. tendrían una función de este tipo, 
como el entrenamiento metacognitivo. 
Aprendizaje de estrategias de comportamiento cognitivo y social que permitan 
“sobrevivir con éxito a través de las demandas de la vida en el aula.  
En ésta, el eje suele ser el éxito académico, que condiciona los comportamientos de 
los alumnos en forma de estrategias para rodear las demandas. 
Según García, (1993, p. 65) el paradigma ecológico va más allá de los movimientos 
superficiales y de la constatación de relaciones entre comportamiento observable del 
profesor y rendimiento. 
Se adentra en el análisis psicosocial de la red de intercambios, acciones y reacciones 
que constituyen la vida encubierta del aula, su currículo oculto. 
El modelo ecológico tal vez minusvalore la importancia de los contenidos y 
experiencias de aprendizaje, al poner el énfasis en el trasfondo real de los intercambios en 




efectos de tales intercambios y negociaciones tienen algún valor educativo para los 
participantes. 
Dimensiones del trabajo cooperativo 
Interacción y comunicación:  
Bany y Johnson (1980) explican que se da interacción si "cierto número de personas 
se convierte en grupo cuando se da la circunstancia de que cada individuo está afectado 
por cada uno de los otros individuos del grupo. Los individuos reaccionan entre sí" (p.  
35). 
Bany y Johnson (1980)  afirman que: 
La comunicación dentro del grupo es el elemento fundamental para la interacción y 
la productividad. Tanto la comunicación verbal como la no verbal ayudan a conseguir 
patrones de comportamiento, normas y estilos de conducta grupal, que consiguen activar 
los campos de fuerza y la estabilidad en el grupo. Fomentar más y mejor las 
comunicaciones interpersonales ayudan a la cohesión y une más a los miembros del grupo 
(p. 35) 
Por lo tanto el comunicarnos es un proceso que hacemos desde que nacemos y que 
con el tiempo se desarrolla, son muchos los problemas que surgen en las relaciones 
interpersonales por no establecerse de forma adecuada. En un aula, los procesos de 
comunicación, tanto verbal como no verbal, son ingentes y aunque suelen cumplir muchos 
de sus objetivos, siendo uno de ellos la unidireccionalidad entre profesor y alumnos el más 
destacado y fomentado hasta ahora, cada vez más son las relaciones formales e informales 
que se producen dentro de los grupos de trabajo. 
En este estudio se medirán los siguientes indicadores: 
La   importancia   que   la  comunicación  tiene   para   poder  realizar  un   buen 




El saber escuchar y el saberte escuchado, con todo el proceso del lenguaje no verbal 
que eso conlleva. 
El dialogo como parte fundamental en la resolución de conflictos. 
Tener conciencia de la dificultad que se tiene a la hora de hablar en público. 
Cohesión y clima de cooperación: 
Hablar de cohesión es hablar de interacción por medio de comunicación, y de metas 
comunes, conceptos que hasta ahora hemos estado planteando. Pero para que la cohesión 
se dé, también influyen muchas variables, como nos dice Bany y Johnson (1980), difíciles 
de controlar. La propia cohesión puede identificarse en los grupos, pero es difícil aislarla 
ya que tiene muchas propiedades que se relacionan entre sí. Está relacionada con un "clima 
de sentimientos compartidos" por el grupo, que llaman "individualismo colectivo" o 
marcada "dependencia" (p. 53).  
Esto implica un grado de aceptación y de amistad dentro del grupo, donde todos se 
aceptan y respetan aunque no tengan fuertes lazos unos con otros.  
En este estudio se medirán los siguientes indicadores: 
La importancia que le dan a ser amigos o a ser compañeros, donde el fin último es 
conseguir los objetivos marcados. 
Tener la posibilidad de conocerse lo antes posible, para poder disfrutar de un buen 
clima en el aula. 
Sentirse cómodo para poder participar abiertamente con cualquiera del grupo-clase y 
no sólo con mis amigos o compañeros más allegados. 
Desarrollar un clima adecuado en clase para que se pueda expresar los sentimientos 






Respeto y empatía 
Para Bany y Jonson (1980, p. 35), visto desde el grupo clase, es "una red de papeles 
diversos, de posiciones y de expectativas recíprocas". Los papeles determinan las 
funciones y las contribuciones que se realizan. La situación, una jerarquía o posición 
lograda o asignada que están determinadas por el comportamiento.  
Por lo tanto, normalmente las conductas que se esperan de las personas van en 
función de los papeles que cumplen en las posiciones en las que están. Es el grupo el que 
determina la posición que tiene cada individuo y que puede ser más o menos alta. 
En este estudio se medirán los siguientes indicadores: 
La necesidad   de que se tengan en cuenta las opiniones de todos, aunque no se esté 
de acuerdo con ellas. 
Saber el valor que tiene el respeto aunque no conozcas muy bien a las personas con 
las que trabajas. 
Reconocer que cada profesor tiene su propia forma de trabajar en clase. 
No juzgar ni etiquetar. 
Normas y objetivo común 
Bany y Johnson (1980) plantean que las normas vienen de la interacción del grupo y 
que incluyen: costumbres, tradiciones, valoraciones, reglas, modas, manías, etc.; y también 
las relacionan con la conducta que se espera del grupo (p. 36).  
Con lo que se determina que las normas son las que regulan la conducta de los 
integrantes de un grupo. Estas normas son las que diferencia a unos miembros de un grupo 
determinado de otro. 
Para Bany y Johnson (1980) las motivaciones comunes satisfechas por la interacción 
entre los miembros de un grupo hacen que éste funcione porque satisfacen las actividades 




motivos y metas a alcanzar individual y grupalmente. El grupo también se marca sus 
propias metas una vez definidas por todos, ya que orientan hacia la actividad y han de ser 
aceptadas por todos. 
Lo más común para que un grupo siga unido será la meta u objetivo que quiera 
conseguir. Si un individuo sabe lo que va a conseguir si permanece en el grupo y participa 
en su consecución, probablemente esté más motivado y entusiasmado aunque sea sólo 
inicialmente en su beneficio personal y seguidamente por el grupal. Tener algo por lo que 
luchar es algo que ha movido al ser humano toda su vida, pero si además lo consigue de 
forma más eficaz apoyado y motivado por su grupo, que quiere luchar por lo mismo, 
probablemente su motivación sea mayor. 
En este estudio se medirán los siguientes indicadores: 
Saber si se trabajaría mejor en grupo si previamente se establecieran unas normas de 
convivencia en el mismo y la importancia que el alumno le da a este valor. 
Si el profesor debe dar siempre las pautas del trabajo grupal o son los propios 
alumnos los que también deferían marcarlas. 
Ver el compromiso que se establece con los objetivos, tanto individual como grupal. 
Saber el grado en el que me gusta o no trabajar en grupo para conseguir lo que me 
proponga. 
Responsabilidad en la tarea 
En este estudio se medirán los siguientes indicadores: 
Para Bany y Johnson (1980) la posición es valorada por cada individuo en función de 
la importancia que tenga, del prestigio que dé o el valor que posea para el grupo. Lo cual 
relaciona esta posición con el status que se tenga y a su vez con la jerarquía que aparezca 




realiza. Así, el conjunto de conductas que se espera que los miembros realicen 
individualmente dentro del grupo constituirá el rol.  
Por lo tanto, la responsabilidad en la tarea están íntimamente ligados ya que los roles 
nos indican el comportamiento que hemos de esperar en función de la posición que ocupan 
los individuos dentro del grupo y el estatus la valoración adjudicada a esta posición, que 
además estará determinada con un mayor o menor prestigio. 
Viendo si el trabajo en grupo es la mejor manera de realizar correctamente las tareas 
en clase y fuera de ella. Queremos conocer si el trabajar en grupo les ayuda a entender 
mejor la tarea. Valorar el grado de implicación con la tarea a realizar. 
2.3 Definición de términos básicos 
Autoafirmación: Según Gismero (2000), la autoafirmación: “refleja la capacidad de 
expresarse uno misino de forma espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones 
sociales, entrevistas, laborales, grupos, reuniones, ello implica que por lo general son 
situaciones de autoafirmación ante personas desconocidas” (p. 156).  
Cohesión y clima de cooperación: Bany y Johnson (1980) Hablar de cohesión es 
hablar de interacción por medio de comunicación, y de metas comunes, conceptos que 
hasta ahora hemos estado planteando. Pero para que la cohesión se dé, también influyen 
muchas variables (p. 53).  
Expresión de sentimientos negativos: Según Gismero (2000), se trata de “evitar 
conflictos o confrontaciones con otras personas, así como la capacidad de expresar enfado o 
sentamientos negativos justificados (p. 157).  
Expresión de sentimientos positivos: Según Gismero (2000), la expresión de 
sentimientos positivos “se basa en hacer y recibir cumplidos, expresar cariño agrado así 
como iniciar y mantener conversaciones también se trata de tomar iniciativa en interacción 




Habilidades sociales: Según Gismero (2000) conjunto de respuestas verbales y no 
verbales, parcialmente independientes y situacionalmente específicas, a través de las 
cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, 
preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de manera asertiva, respetando 
todo ello en los demás.(p. 11). 
Interacción y comunicación: Bany y Johnson (1980) explican que se da interacción si 
"cierto número de personas se convierte en grupo cuando se da la circunstancia de que 
cada individuo está afectado por cada uno de los otros individuos del grupo. Los 
individuos reaccionan entre sí" (p.  35). 
Normas y objetivo común: Bany y Johnson (1980) plantean que las normas vienen 
de la interacción del grupo y que incluyen: costumbres, tradiciones, valoraciones, reglas, 
modas, manías, etc.; y también las relacionan con la conducta que se espera del grupo (p. 
36). 
Respeto y empatía: Para Bany y Jonson (1980, p. 35), visto desde el grupo clase, es 
"una red de papeles diversos, de posiciones y de expectativas recíprocas".  
Trabajo cooperativo: Según Gámez (2013) “resolver distintas tareas con un grupo de 
personas es una habilidad altamente necesaria e imprescindible en nuestro entorno, donde 
ya formamos parte de éste en el momento que entramos en clase, estando influenciados 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación positiva y significativa entre las habilidades sociales y el trabajo 
cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, 
Chorrillos, 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1 Existe relación positiva y significativa entre la autoafirmación y el trabajo cooperativo 
en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 
2018. 
H2 Existe relación positiva y significativa entre la expresión de sentimientos positivos y 
el trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018. 
H3 Existe relación positiva y significativa entre la expresión de sentimientos negativos y 
el trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018. 
3.2. Variables  
Definición conceptual 
Variable (1): Habilidades sociales 
Conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y 
situacionalmente específicas, con las cuales un individuo expresa en un contexto 
interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin 
ansiedad excesiva y asertiva, respetando todo ello en los demás, trae como consecuencia el 




Variable (2): Trabajo cooperativo  
Resolver distintas tareas con un grupo de personas es una habilidad altamente 
necesaria e imprescindible en nuestro entorno, donde ya formamos parte de éste en el 
momento que entramos en clase, estando influenciados directa e indirectamente por el 
mismo. 
Definición operacional 
Variable (1): Habilidades sociales 
La variable habilidades sociales se operacionaliza con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Dimensión autoafirmación 
2. Dimensión Expresión de sentimientos positivos 
3. Dimensión Expresión de sentimientos negativos 
Variable (2): Trabajo cooperativo 
La variable trabajo cooperativo   se operacionaliza con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Dimensión Comunicación 
2. Dimensión Cohesión y clima de cooperación 
3. Dimensión Respeto y empatía 
4. Dimensión Normas y objetivo común 





3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable 1: Habilidades sociales 
Dimensión Indicadores Ítems 
Autoafirmación 
- Defensa de los propios derechos.  
- Rechaza peticiones.  
- Responde a las críticas. 
- Cambio de conducta a otras 
personas.  
- Expresar opiniones.  
- Disculparse o admitir ignorancia.  








 Expresión de 
sentimientos positivos 
- Hacer y recibir cumplidos.  
- Iniciar y mantener conversaciones, 
tomar iniciativa en interacción.  














Operacionalización de la Variable 2: Trabajo cooperativo  
Dimensión Indicadores Ítems 
Comunicación 
- Se comunica para poder realizar 
un buen trabajo. 
- Sabe escuchar y se siente 
escuchado. 
- Reconoce el dialogo como 
elemento en la resolución de 
conflictos. 
- Tiene conciencia de su dificultad 




Cohesión y clima de 
cooperación 
- Considera importante tener 
amigos. 
- Favorece un buen clima del aula. 
- Se siente cómodo con todos sus 
compañeros. 






Respeto y empatía 
- Da a conocer sus opiniones. 
- Respeta a sus compañeros 
- Reconoce la forma de trabajar del 
profesor. 





Normas y objetivo 
común 
- Respeta normas de convivencia. 
- Sigue pautas del profesor. 
- Tiene compromiso individual y 
con el grupo. 






Responsabilidad en la 
tarea 
- Valora el trabajo en grupo. 
- Mediante el trabajo en grupo 
entiende mejor la tarea. 










4.1 Enfoque de la investigación  
En la presente investigación, se utilizó el tipo de investigación sustantiva, según 
Carrasco (2009, p. 44): 
Es aquella que se orienta a problemas fácticos, su propósito es dar respuesta objetiva 
a interrogantes que se plantean, en un determinado fragmento de la realidad y del 
conocimiento, con el objetivo de contribuir en la estructuración de teorías científicas, 
disponibles para los fines de la investigación tecnológica y aplicada. El ámbito donde se 
desarrolla la investigación sustantiva es la realidad social y natural. 
4.2. Tipo de investigación  
Dentro del tipo de investigación sustantiva, se enmarca el nivel descriptivo. Según 
Carrasco (2009, p. 42): “se refiere a las características, cualidades internas y externas, 
propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento 
y tiempo histórico concreto y determinado”.  
Esta investigación aplicó el método descriptivo. Según Bernal (2006, p. 112), “se 
reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” asimismo 
agrega “se deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares 
de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen 
reconocibles a los ojos de los demás”.     
4.3. Diseño de investigación 
El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales transversales 
correlaciónales. Según Carrasco (2009, p. 71), “las variables carecen de manipulación 
intencional, no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se dedican a 




Asimismo Carrasco (2009, p. 73) afirma que:  
Tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de 
hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de influencia o 
ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las variables que se estudia. 
Considerando a este autor, se dice que es no experimental porque no se manipula 
ninguna variable, y transversal porque se tomaron datos de la muestra en su estado actual, 
y correlacional porque se buscó determinar el grado de relación entre las variables.  
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
       V1  
 
     M  r     
 
      V2  
Donde: 
M = Muestra 
V1 = Observación de la variable 1 
V2 = Observación de la variable 2 
r = relación entre las variables. 
4.4. Población y muestra 
Población 
Según Carrasco (2009), define población como: “el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 




La población está constituida por 261 cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco 
Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018. 
Tabla 3 
Distribución de la población 
Institución educativa Población 
Turno mañana 105 
Turno tarde 156 
Total 261 
Muestra 
La muestra según Carrasco (2009), “es una parte o fragmento representativo de la 
población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y relejo fiel de ella, de tal 
manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los 
elementos que conforman dicha población” (p. 237) 
El proceso de muestreo a llevar a cabo es de carácter probabilístico. En este sentido 
para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:  
 
Dónde: 
Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de   (1 – α) 
P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error 
N (261): Tamaño de la población.  
n : Tamaño de la muestra.   






n = 156 
Al considerar la distribución de la población se va a llevar a cabo un muestreo 
estratificado y como tal los participantes de cada estrato se harán por fijación proporcional, 
cuya fórmula se precisa a continuación:  




Institución educativa Población 
Muestra  
proporcional 
Turno mañana 105 105*0.6 = 63 
Turno tarde 156 156*0.6 = 93 
Total 261 156 
4.5. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
Técnicas de recolección de datos 
Cómo técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, está fue determinada 
según las variables de investigación. 
Instrumento de recolección de información  
Los instrumentos escogidos de acuerdo a la técnica fue el cuestionario, incluimos su 
descripción a continuación:  
a) Instrumento sobre las habilidades sociales  
Ficha técnica: 




Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Cadetes 
Significación: Percepción sobre las habilidades sociales que poseen los cadetes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 
valores categoriales.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan las habilidades sociales son las siguientes: 
a) Autoafirmación 
b) Expresión de sentimientos positivos 
c) Expresión de sentimientos negativos 
Tabla 5 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre las habilidades sociales 














Total ítems                                                       30 100% 
 
Tabla 6 










Autoafirmación 22-40 41-57 58-75 76-92 93-110 
























b) Instrumento sobre el trabajo cooperativo 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario para el trabajo cooperativo. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Cadetes  
Significación:  Trabajo cooperativo  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 
valores categoriales. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el trabajo cooperativo son las siguientes: 
a) Comunicación 
b) Cohesión y clima de cooperación  
c) Respeto y empatía 
d) Normas y objetivo común 
e) Responsabilidad en la tarea 
Tabla 7 
Tabla de especificaciones para el cuestionario el trabajo cooperativo 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaj
e Ítems Total 
Comunicación 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 20% 
Cohesión y clima de cooperación  11,12,13,14,15,1617,18,19,20 10 20% 
Respeto y empatía 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10 20% 
Normas y objetivo común ,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 10 20% 
Responsabilidad en la tarea 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 10 20% 














Comunicación 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Cohesión y clima de cooperación 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Respeto y empatía 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Normas y objetivo común 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 










4.6. Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizará el software SPSS versión 23, así como 
lo define Hernández, et al. (2014, p. 273), El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y 
actualmente es propiedad de IBM. Además, para la confiabilidad del instrumento se 
utilizará el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos utilizaremos Kolmogorov 
Smirnov puesto que la muestra es mayor a 56 sujetos, nos ayudará a tomar una decisión 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
Habilidades sociales 
Se realizó la validez de contenido, mediante las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la 
Educación. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 9 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario habilidades sociales  
Expertos 
Habilidades sociales  
Porcentaje Opinión  
Experto 1 85,00% Aplicable 
Experto 2 85,00% Aplicable 
Experto 3 85,00% Aplicable 
Promedio 85,00% Aplicable 
 
Tabla 10 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de trabajo cooperativo 
Expertos 
Trabajo cooperativo 
Porcentaje Opinión  
Experto 1 85,00% Aplicable 
Experto 2 85,00% Aplicable 
Experto 3 85,00% Aplicable 






Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A.  (2004, p. 76).  
El Cuestionario sobre las habilidades sociales y el cuestionario para el trabajo 
cooperativo obtuvieron el valor de 85% y 85% respectivamente, por lo que podemos 
deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Se utilizó el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE CRONBACH, mediante una 
muestra piloto de 10 integrantes de la población y con el Software SPSS V 24, se obtuvo 
lo siguiente: 
Tabla 12 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Habilidades sociales  33 10 0.985 
Trabajo cooperativo 50 10 0.991 
Por lo tanto, en el cuestionario de Habilidades sociales se obtuvo el valor de 0,985 lo 
que indica que tienen una elevada confiabilidad y en la aplicación del cuestionario para el 








5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Nivel descriptivo 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias de la variable habilidades sociales    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 140 - 
165 
12 7,7% 
Buena 113 - 
139 
35 22,4% 
Regular 87 - 112 54 34,6% 
Mala 60 - 86 50 32,1% 
Muy mala 33 - 59 5 3,2% 
Total  156 100,0% 
 
 
Figura 1. Habilidades sociales  
La tabla 14 y figura 1, de una muestra de 156 cadetes, el 34,6% (54) evidencian 
habilidades sociales de nivel regular, seguido por un 32,1% (50) quienes evidencian malas 




habilidades muy buenas, y por último solo un 3,2% (5) muestran habilidades muy malas. 
El promedio es igual a 99,44 por lo tanto las habilidades sociales son de nivel regular. 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la dimensión autoafirmación    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 93 - 110 12 7,7% 
Buena 76 - 92 38 24,4% 
Regular 58 - 75 51 32,7% 
Mala 41 - 57 50 32,1% 
Muy mala 22 - 40 5 3,2% 
Total  156 100,0% 
 
 
Figura 2. Autoafirmación  
La tabla 15 y figura 2, de una muestra de 156 cadetes, el 32,7% (51) evidencian 
habilidades de nivel regular en la autoafirmación, seguido por un 32,1% (50) quienes 
evidencian malas habilidades, otro 24,4% (38) quienes evidencian buenas habilidades, el 




habilidades muy malas. El promedio es igual a 66,92 por lo tanto las habilidades en la 
autoafirmación son de nivel regular. 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la dimensión expresión de sentimientos positivos    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 35 - 40 8 5,1% 
Buena 28 - 34 36 23,1% 
Regular 22 - 27 64 41,0% 
Mala 15 - 21 33 21,2% 
Muy mala 8 - 14 15 9,6% 
Total  156 100,0% 
 
 
Figura 3. Expresión de sentimientos positivos  
La tabla 16 y figura 3, de una muestra de 156 cadetes, el 41,0% (64) evidencian 
habilidades de nivel regular en la expresión de sentimientos positivos, seguido por un 
23,1% (36) quienes evidencian buenas habilidades, otro 21,2% (33) quienes evidencian 




5,1% (8) muestran habilidades muy buenas. El promedio es igual a 23,69 por lo tanto las 
habilidades en la expresión de sentimientos positivos son de nivel regular. 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la dimensión expresión de sentimientos negativos   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 14 - 15 12 7,7% 
Buena 11 - 13 24 15,4% 
Regular 9 - 10 37 23,7% 
Mala 6 - 8 68 43,6% 
Muy mala 3 - 5 15 9,6% 
Total  156 100,0% 
 
 
Figura 4. Expresión de sentimientos negativos  
La tabla 17 y figura 4, de una muestra de 156 cadetes, el 43,6% (68) evidencian 
malas habilidades la expresión de sentimientos negativos, seguido por un 23,7% (37) 
quienes evidencian habilidades de nivel regular, otro 15,4% (24) quienes evidencian 




7,7% (12) muestran habilidades muy buenas. El promedio es igual a 8,83 por lo tanto las 
habilidades en la expresión de sentimientos negativos son de nivel regular. 
Tabla 17 




Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 211 - 250 12 7,7% 
Bueno 171 - 210 24 15,4% 
Regular 131 - 170 67 42,9% 
Malo 91 - 130 53 34,0% 
Muy malo 50 - 90 0 0,0% 
Total  156 100,0% 
 
 
Figura 5. Trabajo cooperativo  
La tabla 18 y figura 5, de una muestra de 156 cadetes, el 42,9% (67) evidencian que 
el trabajo cooperativo es de nivel regular, seguido por un 34,0% (53) quienes evidencian 
un mal trabajo, otro 15,4% (24) quienes evidencian un buen trabajo, y por último solo un 
7,7% (12) muestran un trabajo muy bueno. El promedio es igual a 99,44 por lo tanto el 









Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 43 - 50 12 7,7% 
Bueno 35 - 42 24 15,4% 
Regular 27 - 34 64 41,0% 
Malo 19 - 26 56 35,9% 
Muy malo 10 - 18 0 0,0% 
Total  156 100,0% 
  
Figura 6. Comunicación  
La tabla 19 y figura 6, de una muestra de 156 cadetes, el 41,0% (64) evidencian que 
la comunicación es de nivel regular, seguido por un 35,9% (56) quienes evidencian que es 
mala, otro 15,4% (24) quienes evidencian que es buena, y por último solo un 7,7% (12) 
quienes evidencian que es muy buena. El promedio es igual a 30,06 por lo tanto el trabajo 











Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 43 - 50 9 5,8% 
Bueno 35 - 42 27 17,3% 
Regular 27 - 34 71 45,5% 
Malo 19 - 26 49 31,4% 
Muy malo 10 - 18 0 0,0% 
Total  156 100,0% 
 
 
Figura 7. Cohesión y clima de cooperación  
La tabla 20 y figura 7, de una muestra 156 cadetes, el 45,5% (71) evidencian que la 
cohesión y clima de cooperación es de nivel regular, seguido por un 31,4% (49) quienes 
evidencian que es mala, otro 17,3% (27) quienes evidencian que es buena, y por último 
solo un 5,8% (9) quienes evidencian que es muy buena. El promedio es igual a 30,56 por 










Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 43 - 50 9 5,8% 
Bueno 35 - 42 22 14,1% 
Regular 27 - 34 51 32,7% 
Malo 19 - 26 69 44,2% 
Muy malo 10 - 18 5 3,2% 
Total  156 100,0% 
 
 
Figura 8. Respeto y empatía  
La tabla 21 y figura 8, de una muestra 156 cadetes, el 44,2% (69) evidencian que el 
respeto y empatía es malo, seguido por un 32,7% (51) quienes evidencian que es de nivel 
regular, otro 14,1% (22) quienes evidencian que es bueno, el 5,8% (9) quienes evidencian 
que es muy bueno, y por último solo un 3,2% (5) quienes evidencian que es muy malo. El 









Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 43 - 50 12 7,7% 
Bueno 35 - 42 34 21,8% 
Regular 27 - 34 62 39,7% 
Malo 19 - 26 48 30,8% 
Muy malo 10 - 18 0 0,0% 
Total  156 100,0% 
 
 
Figura 9. Normas y objetivo común  
La tabla 22 y figura 9, de una muestra 156 cadetes, el 39,7% (62) evidencian que las 
normas y objetivo común es de nivel regular, seguido por un 30,8% (49) quienes 
evidencian que es mala, otro 21,8% (34) quienes evidencian que es buena, y por último 
solo un 7,7% (12) quienes evidencian que es muy buena. El promedio es igual a 30,39 por 









Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 43 - 50 9 5,8% 
Bueno 35 - 42 22 14,1% 
Regular 27 - 34 61 39,1% 
Malo 19 - 26 64 41,0% 
Muy malo 10 - 18 0 0,0% 
Total  156 100,0% 
 
 
Figura 10. Responsabilidad en la tarea  
La tabla 23 y figura 7, de una muestra 156 cadetes, el 41,0% (62) evidencian que la 
responsabilidad en la tarea es mala, seguido por un 39,1% (61) quienes evidencian que es 
de nivel regular, otro 14,1% (22) quienes evidencian que es buena, y por último solo un 
5,8% (9) quienes evidencian que es muy buena. El promedio es igual a 29,92 por lo tanto 




Nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para la prueba de normalidad se utilizó el estadístico Kolmogorov-Smirnov de 
bondad de ajuste, mide el grado de concordancia existente entre la distribución de un 
conjunto de datos y una distribución teórica específica.  
Tabla 23 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Habilidades sociales  0,171 156 0,000 
Trabajo cooperativo 0,168 156 0,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula: Los datos tienen distribución normal 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se acepta la Hipótesis alterna: Los datos no tienen distribución normal 
Siendo el valor Sig. = 0,000 en ambos casos entonces para valores Sig. < 0,05; se 
cumple que; se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna. Esto quiere decir 
que; los resultados obtenidos no provienen de una distribución normal.  Así, mismo según 
puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución difieren de la curva 
normal. 
 





Figura 12. Distribución de frecuencias el trabajo cooperativo 
En conclusión, de acuerdo al estadístico Kolmogorov-Smirnov la distribución de los 
datos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 
hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas Chi cuadrado (asociación de variable) y 
Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación positiva y significativa entre las habilidades sociales y el trabajo 
cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, 
Chorrillos, 2018. 
Paso 1: Hipótesis estadísticas 
Hipótesis Nula (H0):  No existe relación positiva y significativa entre las habilidades 




Hipótesis Alternativa (H1):  Existe relación positiva y significativa entre las habilidades 
sociales y el trabajo cooperativo. 
Paso 2: Nivel de significancia 
El nivel de significancia es:  = 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman.  
Tabla 24 










s sociales  
Muy 
buena 
Recuento 0 0 0 0 12 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 
Buena Recuento 0 3 13 19 0 35 
% del total 0,0% 1,9% 8,3% 12,2% 0,0% 22,4% 
Regular Recuento 0 0 49 5 0 54 
% del total 0,0% 0,0% 31,4% 3,2% 0,0% 34,6% 
Mala Recuento 0 45 5 0 0 50 
% del total 0,0% 28,8% 3,2% 0,0% 0,0% 32,1% 
Muy mala Recuento 0 5 0 0 0 5 
% del total 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 
Total Recuento 0 53 67 24 12 156 
% del total 0,0% 34,0% 42,9% 15,4% 7,7% 100,0% 
Chi Cuadrado = 114,859  g.l. = 12          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,847 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se puede observar que el 7,7% evidencian que las habilidades sociales 
son muy buenas y también el trabajo cooperativo; asimismo el 12,2% evidencian que las 




evidencian que las habilidades sociales es de nivel regular y también el trabajo 
cooperativo, y por último el 28,8% evidencian que las habilidades sociales son muy malas 
y también el trabajo cooperativo. 
Interpretación del Chi cuadrado 
g.l. = 12  equivalente al X2TEÓRICO, por lo tanto X
2
TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO  = 114,859  >   X
2









Figura 13. Campana de Gauss Hipótesis general 
Por lo tanto, según el X2OBTENIDO
 se rechaza la hipótesis nula. 
Interpretación Rho de Spearman 
Se observa que las habilidades sociales están relacionadas directamente con el 
trabajo cooperativo, es decir en cuanto mayor sean las habilidades sociales será mejor el 
trabajo cooperativo, además según la correlación de Spearman de 0,847 representan ésta 
una correlación positiva muy alta. 
X2TEÓRICO =21,026 
X2OBTENIDO = 114,859 
Z. A. 







Figura 14. Diagrama de dispersión Habilidades sociales vs Trabajo cooperativo 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación positiva y significativa entre las 
habilidades sociales y el trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel 
Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018. 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación positiva y significativa entre la autoafirmación y el trabajo 
cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, 
Chorrillos, 2018. 
Paso 1: Hipótesis estadísticas 
Hipótesis Nula (H0):  No existe relación positiva y significativa entre la autoafirmación y 




Hipótesis Alternativa (H1):  Existe relación positiva y significativa entre la autoafirmación 
y el trabajo cooperativo. 
Paso 2: Nivel de significancia 
El nivel de significancia es:  = 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman.  
Tabla 25 













Recuento 0 0 0 0 12 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 
Buena Recuento 0 3 16 19 0 38 
% del total 0,0% 1,9% 10,3% 12,2% 0,0% 24,4% 
Regular Recuento 0 0 46 5 0 51 
% del total 0,0% 0,0% 29,5% 3,2% 0,0% 32,7% 
Mala Recuento 0 45 5 0 0 50 
% del total 0,0% 28,8% 3,2% 0,0% 0,0% 32,1% 
Muy mala Recuento 0 5 0 0 0 5 
% del total 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 
Total Recuento 0 53 67 24 12 156 
% del total 0,0% 34,0% 42,9% 15,4% 7,7% 100,0% 
Chi Cuadrado = 112,846  g.l. = 12          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,843 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se puede observar que el 7,7% evidencian una autoafirmación muy 




buena y también el trabajo cooperativo, por otro lado el 29,5% evidencian una 
autoafirmación es de nivel regular y también el trabajo cooperativo, y por último el 28,8% 
evidencia una autoafirmación mala y también el trabajo cooperativo. 
 Interpretación del Chi cuadrado 
g.l. = 12  equivalente al X2TEÓRICO, por lo tanto X
2
TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO  = 112,846  >   X
2









Figura 15. Campana de Gauss Hipótesis general 
Por lo tanto, según el X2OBTENIDO
 se rechaza la hipótesis nula. 
Interpretación Rho de Spearman 
Se observa que la autoafirmación está relacionada directamente con el trabajo 
cooperativo, es decir en cuanto mayor sea la autoafirmación será mejor el trabajo 
cooperativo, además según la correlación de Spearman de 0,843 representan ésta una 
correlación positiva muy alta. 
X2TEÓRICO =21,026 
X2OBTENIDO = 112,846 
Z. A. 







Figura 16. Diagrama de dispersión Autoafirmación vs Trabajo cooperativo 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación positiva y significativa entre la 
autoafirmación y el trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco 
Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018. 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación positiva y significativa entre la expresión de sentimiento positivos y 
el trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018. 
Paso 1: Hipótesis estadísticas 
Hipótesis Nula (H0):  No existe relación positiva y significativa entre la expresión de 




Hipótesis Alternativa (H1):  Existe relación positiva y significativa entre la expresión de 
sentimiento positivos y el trabajo cooperativo. 
Paso 2: Nivel de significancia 
El nivel de significancia es:  = 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman.  
Tabla 26 












s positivos  
Muy 
buena 
Recuento 0 0 2 0 6 8 
% del total 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 3,8% 5,1% 
Buena Recuento 0 3 18 9 6 36 
% del total 0,0% 1,9% 11,5% 5,8% 3,8% 23,1% 
Regular Recuento 0 5 44 15 0 64 
% del total 0,0% 3,2% 28,2% 9,6% 0,0% 41,0% 
Mala Recuento 0 30 3 0 0 33 
% del total 0,0% 19,2% 1,9% 0,0% 0,0% 21,2% 
Muy mala Recuento 0 15 0 0 0 15 
% del total 0,0% 9,6% 0,0% 0,0% 0,0% 9,6% 
Total Recuento 0 53 67 24 12 156 
% del total 0,0% 34,0% 42,9% 15,4% 7,7% 100,0% 
Chi Cuadrado = 80,065  g.l. = 12          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,777 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se puede observar que el 3,8% evidencian una expresión de 
sentimientos positivos muy buena y también el trabajo cooperativo; asimismo el 5,8% 




cooperativo, por otro lado el 28,2% evidencian una expresión de sentimientos positivos es 
de nivel regular y también el trabajo cooperativo, y por último el 19,2% evidencia una 
expresión de sentimientos positivos mala y también el trabajo cooperativo. 
Interpretación del Chi cuadrado 
g.l. = 12  equivalente al X2TEÓRICO, por lo tanto X
2
TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO  = 80,065  >   X
2









Figura 17. Campana de Gauss Hipótesis general 
Por lo tanto, según el X2OBTENIDO
 se rechaza la hipótesis nula. 
Interpretación Rho de Spearman 
Se observa que la expresión de sentimiento positivos está relacionada directamente 
con el trabajo cooperativo, es decir en cuanto mayor sea la expresión de sentimiento 
positivos será mejor el trabajo cooperativo, además según la correlación de Spearman de 
0,777 representan ésta una correlación positiva alta. 
X2TEÓRICO =21,026 
X2OBTENIDO = 80,065 
Z. A. 







Figura 18. Diagrama de dispersión Expresión de sentimiento positivos vs Trabajo 
cooperativo 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación positiva y significativa entre la 
expresión de sentimiento positivos y el trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar 
Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018. 
Hipótesis especifica 3 
Existe relación positiva y significativa entre la expresión de sentimientos negativos y 
el trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi 






Paso 1: Hipótesis estadísticas 
Hipótesis Nula (H0):  No existe relación positiva y significativa entre la expresión de 
sentimientos negativos y el trabajo cooperativo. 
Hipótesis Alternativa (H1):  Existe relación positiva y significativa entre la expresión de 
sentimientos negativos y el trabajo cooperativo. 
Paso 2: Nivel de significancia 
El nivel de significancia es:  = 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman.  
Tabla 27 












s negativos  
Muy 
buena 
Recuento 0 0 0 0 12 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 
Buena Recuento 0 0 5 19 0 24 
% del total 0,0% 0,0% 3,2% 12,2% 0,0% 15,4% 
Regular Recuento 0 3 29 5 0 37 
% del total 0,0% 1,9% 18,6% 3,2% 0,0% 23,7% 
Mala Recuento 0 35 33 0 0 68 
% del total 0,0% 22,4% 21,2% 0,0% 0,0% 43,6% 
Muy mala Recuento 0 15 0 0 0 15 
% del total 0,0% 9,6% 0,0% 0,0% 0,0% 9,6% 
Total Recuento 0 53 67 24 12 156 
% del total 0,0% 34,0% 42,9% 15,4% 7,7% 100,0% 
Chi Cuadrado = 114,752  g.l. = 12          p = 0,000 





Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 28 se puede observar que el 7,7% evidencian una expresión de 
sentimientos negativos muy buena y también el trabajo cooperativo; asimismo el 12,2% 
evidencian una expresión de sentimientos negativos buena y también el trabajo 
cooperativo, por otro lado el 18,6% evidencian una expresión de sentimientos negativos es 
de nivel regular y también el trabajo cooperativo, y por último el 22,4% evidencia una 
expresión de sentimientos negativos mala y también el trabajo cooperativo. 
Interpretación del Chi cuadrado 
g.l. = 12  equivalente al X2TEÓRICO, por lo tanto X
2
TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO  = 114,752  >   X
2









Figura 19. Campana de Gauss Hipótesis general 
Por lo tanto, según el X2OBTENIDO
 se rechaza la hipótesis nula. 
Interpretación Rho de Spearman 
Se observa que la expresión de sentimientos negativos está relacionada directamente 
con el trabajo cooperativo, es decir en cuanto mayor sea la expresión de sentimientos 
X2TEÓRICO =21,026 
X2OBTENIDO = 114,752 
Z. A. 






negativos será mejor el trabajo cooperativo, además según la correlación de Spearman de 
0,843 representa ésta una correlación positiva muy alta. 
 
Figura 20. Diagrama de dispersión Expresión de sentimientos negativos vs Trabajo 
cooperativo 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación positiva y significativa entre la 
expresión de sentimientos negativos y el trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela 
Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018.  
5.3. Discusión de los resultados  
Después del análisis descriptivo e inferencial, se pudo hallar que existe relación 
positiva y significativa entre las habilidades sociales y el trabajo cooperativo en cadetes de 




de Spearman = 0,847, siendo correlación positiva muy alta), como principal resultado, al 
respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Acuña (2017),  donde concluye que: 
Existe correlación que entre las variables de estudio: Habilidades sociales y 
aprendizaje cooperativo, siendo esta correlación directa o positiva media (r= 0,501). 
Además, se observa que el valor de significancia es de p=0.000, lo cual al ser menor que 
0.05, nos permite rechazar la hipótesis nula y por lo tanto aceptar la hipótesis alterna, es 
decir existe relación directa entre las habilidades sociales y el aprendizaje cooperativo en 
estudiantes de pregrado de un centro de idiomas de una universidad privada de Lima 
Norte. (p. 91) 
 Como se puede apreciar en ambos resultados se resalta la importancia de las 
habilidades sociales tanto para le trabajo cooperativo para el aprendizaje cooperativo, esto 
quiere decir que queda reafirmada la relación entre las dos variables.   
También se halló que existe relación positiva y significativa entre la autoafirmación 
y el trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,843, siendo correlación 
positiva muy alta), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Medina 
(2017), quien halló que: 
Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades 
sociales en estudiantes de tercer grado de la I.E. San José, Huacho 2017, hallándose un 
valor calculado para p = 0.001 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de 
correlación de 0,799; lo cual indica que la correlación es alta. (p. 67) 
 Al igual que en el principio, se demuestra que ambos resultados tienen afinidad, es 
por ello que se establece que la autoafirmación como habilidad social es una variable 




En la segunda hipótesis específica se halló que existe relación positiva y significativa 
entre la expresión de sentimientos positivos y el trabajo cooperativo en cadetes de la 
Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018 (p ˂ 0,05, Rho 
de Spearman = 0,777, siendo correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados 
similares en la tesis de Bellido (2015), quien concluyó que: 
El trabajo cooperativo repercute en las habilidades sociales ya que es concebido 
como una manera de vivir la solidaridad en el aula, creándose relaciones más positivas, 
cercanas y familiares entre los estudiantes, actitudes que benefician a un buen clima de 
aula y además, toman relevancia los valores de la identidad napuruna de los estudiantes: 
“Parihulla Kawsana” (vivir ayudándonos). (p. 65) 
Resultados similares que los anteriores, donde se utiliza el trabajo cooperativo como 
incentivo para las habilidades sociales, lo cual es congruente con nuestros resultados ya 
que estos son positivos, eso quiere decir que a mayor trabajo cooperativo también será 
mayor las habilidades sociales. 
Por último, se halló que existe relación positiva y significativa entre la expresión de 
sentimientos negativos y el trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel 
Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,843, 
siendo correlación positiva muy alta), se hallaron resultados similares en la tesis de 
Alvarado (2017), donde concluyó que: 
Como resultado de la intervención del programa de Aprendizaje Cooperativo no se 
produjo el efecto deseado en la variable Habilidades Sociales en el grupo experimental. 
Aunque se produjeron cambios, estos no fueron estadísticamente significativos. El 
programa de Aprendizaje cooperativo aplicado logró cambios estadísticamente 
significativos en la variable Resolución de conflictos. Estos cambios se presentaron en las 




Se presenta este antecedente como contraste ya que en primera instancia no se halla 
relación entre las variables, sin embargo en sus dimensiones como resolución de conflictos 
si causa impacto, eso quiere decir que se tiene que ser muy cuidadoso al momento de 
utilizar las habilidades sociales para el trabajo cooperativo. 











1) Existe relación positiva y significativa entre las habilidades sociales y el trabajo 
cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, 
Chorrillos, 2018 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,847, siendo correlación positiva muy 
alta). 
2) Existe relación positiva y significativa entre la autoafirmación y el trabajo cooperativo 
en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 
2018 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,843, siendo correlación positiva muy alta). 
3) Existe relación positiva y significativa entre la expresión de sentimientos positivos y el 
trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,777, siendo correlación 
positiva alta). 
4) Existe relación positiva y significativa entre la expresión de sentimientos negativos y el 
trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,843, siendo correlación 






1) Mediante este estudio se pudo determinar la relación entre las habilidades sociales y el 
trabajo cooperativo, ya que se puede apreciar que existe una interacción efectiva entre 
los cadetes, se produce la confrontación y conflictos cognitivos, es por ello que se 
recomienda, plantear actividades de aprendizaje cooperativo de manera que se eleven 
has habilidades sociales y el trabajo en equipo. 
2) Asimismo, se recomienda plantear actividades que mejoren la autoafirmación de los 
cadetes mediante técnicas desarrolladas cooperativamente, que mejoren tanto su 
aprendizaje con experimentación y comprensión de su realidad, de manera que el cadete 
mediante el trabajo cooperativo relaciones sus conocimientos con sus saberes previos. 
3) Se sugiere a los docentes utilizar técnicas de resolución de conflictos en base a 
habilidades sociales que permitan que los estudiantes se relacionen armoniosamente 
creando un espacio amical donde ellos puedan expresar sus sentimientos positivos y 
mejorar los resultados en el trabajo cooperativo.    
4) Por último, recomendamos a todos los docentes tanto de educación superior como de 
educación básico poner énfasis en las habilidades sociales porque son importantes para 
todo profesional así como la para la expresión de sentimientos negativos, fortaleciendo 
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Matriz de consistencia 
Habilidades sociales y trabajo cooperativo en cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018 




¿Qué relación existe entre las 
habilidades sociales y el 
trabajo cooperativo en cadetes 
de la Escuela Militar Coronel 
Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018? 
Problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre la 
autoafirmación y el trabajo 
cooperativo en cadetes de la 
Escuela Militar Coronel 
Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018? 
¿Qué relación existe entre la 
expresión de sentimientos 
positivos y el trabajo 
Objetivo General 
Determinar la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales y el trabajo 
cooperativo en cadetes de la 
Escuela Militar Coronel 
Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018? 
Objetivos específicos: 
Establecer la relación que 
existe entre la autoafirmación 
y el trabajo cooperativo en 
cadetes de la Escuela Militar 
Coronel Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018 
Establecer la relación que 
existe entre la expresión de 
Hipótesis General: 
Existe relación positiva y 
significativa entre las 
habilidades sociales y el 
trabajo cooperativo en cadetes 
de la Escuela Militar Coronel 
Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018 
Hipótesis específicas: 
Existe relación positiva y 
significativa entre la 
autoafirmación y el trabajo 
cooperativo en cadetes de la 
Escuela Militar Coronel 
Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018 
Existe relación positiva y 
Variable 1:  
Habilidades 
sociales 





Tipo de estudio: 
Sustantivo 
Correlacional 
Población y muestra 
La población está constituida 
por  
El proceso de muestreo a 
llevar a cabo es de carácter 
probabilístico. En este sentido 
para determinar el tamaño de 
la muestra se aplicó la 






cooperativo en cadetes de la 
Escuela Militar Coronel 
Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018? 
¿Qué relación existe entre la 
expresión de sentimientos 
negativos y el trabajo 
cooperativo en cadetes de la 
Escuela Militar Coronel 
Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018? 
sentimientos positivos y el 
trabajo cooperativo en cadetes 
de la Escuela Militar Coronel 
Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018 
Establecer la relación que 
existe entre la expresión de 
sentimientos negativos y el 
trabajo cooperativo en cadetes 
de la Escuela Militar Coronel 
Francisco Bolognesi 
Cervantes, Chorrillos, 2018 
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Cuestionario para medir las 
habilidades sociales. 
Cuestionario para medir el 
trabajo cooperativo. 
Estadística 






Operacionalización de las variables 





- Defensa de los propios derechos.  
- Rechaza peticiones.  
- Responde a las críticas. 
- Cambio de conducta a otras personas.  
- Expresar opiniones.  
- Disculparse o admitir ignorancia.  




















 Expresión de 
sentimientos 
positivos 
- Hacer y recibir cumplidos.  
- Iniciar y mantener conversaciones, tomar 
iniciativa en interacción.  












- Se comunica para poder realizar un buen trabajo. 










cooperativo - Reconoce el dialogo como elemento en la 
resolución de conflictos. 
- Tiene conciencia de su dificultad al hablar en 
público.  







Cohesión y clima 
de cooperación 
- Considera importante tener amigos. 
- Favorece un buen clima del aula. 
- Se siente cómodo con todos sus compañeros. 





Respeto y empatía 
- Da a conocer sus opiniones. 
- Respeta a sus compañeros 
- Reconoce la forma de trabajar del profesor. 





Normas y objetivo 
común 
- Respeta normas de convivencia. 
- Sigue pautas del profesor. 
- Tiene compromiso individual y con el grupo. 







- Valora el trabajo en grupo. 
- Mediante el trabajo en grupo entiende mejor la 
tarea. 








Instrumentos de evaluación 
Escala de Habilidades Sociales (EHS)  
Elena Gismero González (2000) 
INSTRUCCIONES:  
A continuación, aparecen frases que describen diversas situaciones; se trata de que las leas 
muy atentamente y respondas en qué medida te identificas con cada una de ellas o no; si te 
describen bien o no. No hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que 
respondas con la máxima sinceridad. Para responder utiliza la siguiente clave: 
A   No me identifico en absoluto; la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 
B   Más bien no tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra. 
C   Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe o me sienta así. 
D   Muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. 
1.  A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer estúpido (a). A B C D 
2.  Me "cuesta mucho" telefonear a tiendas, oficinas, etc., A B C D 
3.   Si al llegar a casa encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a la 
tienda a devolverlo. 
A B C D 
4.  Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entró después de mi, me 
callo. 
A B C D 
5.  Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto, 
paso un mal rato para decirle "no". 
A B C D 
6.  A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que di prestado. A B C D 
7.  Si en un restaurante no me traen la comida como la había pedido, llamo al 
camarero y pido que me la hagan de nuevo. 
A B C D 
8.  A veces, no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto. A B C D 
9.  Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé que decir. A B C D 
10.  Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo (a). A B C D 
11.  A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna 
tontería. 
A B C D 
12.  Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucha 
pena pedirle que se calle. 
A B C D 
13.  Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo, 
prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 
A B C D 
14.  Cuando tengo mucha prisa y me llama alguien por teléfono, me cuesta mucho 
cortarla. 
A B C D 
15.  Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé 
cómo negarme. 




16.  Si salgo de una tienda y me doy cuenta que me han dado mal el "vuelto", 
regreso allí a pedir el cambio correcto. 
A B C D 
17.  No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 
18.  Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la iniciativa 
y me acerco a entablar conversación con él o ella. 
A B C D 
19.  Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás. A B C D 
20.  Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas a tener que pasar por 
entrevistas personales. 
A B C D 
21.  Soy incapaz de "regatear" o pedir descuento al comprar algo. A B C D 
22.  Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes 
que expresar mi enfado. 
A B C D 
23.  Nunca sé cómo "cortar" a un amigo que habla mucho. A B C D 
24.  Cuando decido que no quiero volver a salir con una persona, me cuesta mucho 
comunicarle mi decisión. 
A B C D 
25.  Si un amigo (a) al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo 
olvidado, se lo recuerdo. 
A B C D 
26.  Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 
27.  Soy incapaz de pedir a alguien una cita. A B C D 
28.  Me siento turbado (a) cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta 
algo de mi físico. 
A B C D 
29.  Me cuesta expresar mi opinión en grupos (en clase, en reuniones, etc.). A B C D 
30.  Cuando alguien se me "cuela" en una fila, hago como si no me diera cuenta. A B C D 
31.  Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro sexo aunque tenga 
motivos justificados. 
A B C D 
32.  Muchas veces prefiero ceder, callarme o "quitarme de en medio" para evitar 
problemas con otras personas. 
A B C D 
33.  Hay veces que no sé negarme a salir con alguien que no me gusta pero que me 
ha llamado varias veces. 















Cuestionario para medir la respuesta frente al trabajo en equipo Gamez, R (2013) 
Instrucciones 
Este cuestionario mide la valoración que tienes frente al trabajo en equipo o en grupo, en 
clase. No hay respuestas mejores o peores, expresa únicamente tu opinión. Es ANÓNIMO 
y se tratará con la mayor confidencialidad. 
Por favor, contesta a estas cuestiones con una X de la forma más sincera posible y procura 
no dedicarle mucho tiempo a pensarlas. Da una sola respuesta a la pregunta y no dejes 
ninguna en blanco. Cada cuestión tiene cuatro posibles respuestas como aparece en el 
cuadro. Así: 
-    Si estás "totalmente en desacuerdo" contesta 1 
-    Siestas "en desacuerdo" contesta 2 
-    Si estás "de acuerdo" contesta 3. 
-    Si estas "totalmente de acuerdo" contesta 4. 
Comunicación 
1 La comunicación es importante para poder realizar un buen trabajo de clase. 1 2 3 4 
2 Me dirijo a los demás miembros del equipo en un tono y volumen adecuado. 1 2 3 4 
3 Siento que lo que digo no es escuchado o del interés de la clase. 1 2 3 4 
4 Escucho hasta que terminan de hablar para hacer mi aportación a toda la clase. 1 2 3 4 
5 Escucho hasta que terminan de hablar para hacer mi aportación a mi grupo de 
trabajo. 
1 2 3 4 
6 Si  escuchamos a los demás el trabajo se hace interminable. 1 2 3 4 
7 Miro a los demás a la cara cuando hablan. 1 2 3 4 
8 Dialogar es importante para salir de un conflicto en el grupo. 1 2 3 4 
9 Busco el momento adecuado a la hora de hacer una crítica a alguno/a de mis 
compañeros/as. 
1 2 3 4 
10 Me siento incómodo/a hablando a toda la clase. 1 2 3 4 
Cohesión y clima de cooperación 
11 Para trabajar mejor, sería adecuado que en la clase estableciéramos amistades 
con los demás miembros del grupo. 
1 2 3 4 
12 Conocer  en   los  primeros   días   de  clase   a  mis compañeros me ayudaría a 
relacionarme antes con ellos. 
1 2 3 4 
13 La confianza con los demás permite desarrollar un buen trabajo en equipo. 1 2 3 4 
14 Sentirme cómodo en clase con mis compañeros me ayuda a participar 
abiertamente. 
1 2 3 4 
15 Estaría dispuesto a trabajar en distintos grupos en los que no participen mis 
amigos. 




16 La mayoría de los mis compañeros sólo quieren hacer los trabajos con sus 
amigos. 
1 2 3 4 
17 Puedo  cambiar de  grupo   para  realizar  la  tarea asignada por el profesor/a. 1 2 3 4 
18 Un clima adecuado en clase ayuda para que se puedan expresar todos los 
sentimientos. 
1 2 3 4 
19 En el grupo se ha de conseguir el equilibrio entre la productividad grupal y las 
necesidades individuales. 
1 2 3 4 
20 Buscamos soluciones cuando uno de nosotros se equivoca en el trabajo en 
grupo. 
1 2 3 4 
Respeto y empatía 
21 Es necesario que dentro de la clase se valore y se tenga en cuenta las 
opiniones de todos. 
1 2 3 4 
22 En un grupo de trabajo lo importante es respetar a los demás aunque no 
seamos amigos. 
1 2 3 4 
23 Entiendo que cada profesor tiene su forma de trabajar en clase 1 2 3 4 
24 Entiendo muchos de los comportamientos de mis compañeros aunque no esté 
de acuerdo con ellos. 
1 2 3 4 
25 Siento que los miembros de la clase me juzgan con las palabras o con su 
forma de actuar. 
1 2 3 4 
26 Me enfado cuando no se tiene en cuenta lo que digo. 1 2 3 4 
27 Interrumpo a los demás porque generalmente dicen cosas sin sentido o poco 
importantes 
1 2 3 4 
28 Me preocupa que los demás estén cómodos en el grupo de trabajo. 1 2 3 4 
29 Cuando estoy trabajando en un grupo valoro las opiniones de todos los 
miembros del mismo. 
1 2 3 4 
30 Me pongo fácilmente en el lugar de los demás 1 2 3 4 
Normas y objetivo común 
31 Se  trabajaría  mejor en grupo si  previamente se establecieran las normas del 
mismo. 
1 2 3 4 
32 El profesorado debería dar siempre las pautas del trabajo grupal. 1 2 3 4 
33 Los alumnos deberían definir cómo se trabaja en el grupo de clase. 1 2 3 4 
34 Me comprometo con los objetivos que se establecen el grupo con el que 
trabajo. 
1 2 3 4 
35 La aportación que hago en los grupos con los que trabajo es fundamental para 
conseguir los objetivos a conseguir. 
1 2 3 4 
36 Si todos tenemos claro los objetivos que debemos cumplir será mucho más 
fácil llegar a ellos. 
1 2 3 4 
37 Si    perseguimos    los    objetivos    particulares,    no conseguimos los del 
grupo de trabajo. 
1 2 3 4 
38 Las   normas  de   la clase  se   relacionan  con  las aspiraciones de los 
alumnos 
1 2 3 4 
39 Me gusta trabajar en grupo. 1 2 3 4 
40 Trabajando en grupos en clase se consigue entender mejor los objetivos de las 
asignaturas. 
1 2 3 4 
Responsabilidad con la tarea 
41 Trabajar en grupo es mejor para trabajar la tarea en clase 1 2 3 4 
42 Trabajar en grupo es mejor para trabajar la tarea fuera de clase 1 2 3 4 
43 Trabajar en grupo me ayuda a entender mejor la tarea. 1 2 3 4 




45 Cuando trabajo en grupo me esfuerzo más en que salga mejor 1 2 3 4 
46 Mis opiniones e ideas pueden servir para mejorar en trabajo en el grupo. 1 2 3 4 
47 El profesorado debería dar ejemplos para aprender a trabajar en grupo. 1 2 3 4 
48 Cuando me reúno en grupo para hacer un trabajo, busco la forma más rápida 
de hacer la tarea, aunque sepa que no es la mejor. 
1 2 3 4 
49 Colaboro en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo. 1 2 3 4 





Tabulación de datos 
Tabulación de datos variable Habilidades sociales  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 3 4 3 4 5 2 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 
6 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 
7 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 
8 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
9 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 3 1 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 2 5 2 3 3 5 3 5 2 
10 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 
11 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 
12 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 
13 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 
14 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
15 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
16 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 1 1 3 
17 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
18 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 3 
19 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
22 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 1 1 1 2 1 4 1 




24 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
25 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 
26 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
27 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
28 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 2 
29 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 
30 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 
31 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 5 
32 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
33 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
34 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
36 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
38 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
39 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
40 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
41 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
42 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 
43 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
44 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 
45 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
46 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 1 1 3 
47 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
48 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 3 
49 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
50 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 1 1 1 2 1 4 1 
51 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
52 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 




54 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
55 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 2 
56 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
57 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
58 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
59 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
60 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
61 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
62 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
63 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
64 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
65 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 3 4 3 4 5 2 
66 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 
67 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 
68 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 
69 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
70 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 3 1 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 2 5 2 3 3 5 3 5 2 
71 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 
72 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 
73 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 
74 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 
75 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
76 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
77 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 1 1 3 
78 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
79 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 3 
80 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
81 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
82 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 




84 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
85 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
86 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 
87 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
88 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
89 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 2 
90 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 
91 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 
92 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 5 
93 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
94 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
95 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
97 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
99 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
100 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
101 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
102 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
103 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 
104 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
105 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 
106 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
107 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 1 1 3 
108 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
109 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 3 
110 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
111 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 1 1 1 2 1 4 1 
112 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 




114 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
115 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
116 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 2 
117 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
118 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
119 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
120 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
121 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
122 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
123 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 
124 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
125 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
126 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 2 
127 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
128 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
129 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
130 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
131 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
132 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
133 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
134 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
135 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
136 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 3 4 3 4 5 2 
137 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 
138 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 
139 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 
140 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
141 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 3 1 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 2 5 2 3 3 5 3 5 2 
142 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 




144 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 
145 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 
146 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
147 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
148 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 1 1 3 
149 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
150 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 3 
151 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
152 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
153 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
154 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 1 1 1 2 1 4 1 
155 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 






Tabulación de datos variable Trabajo cooperativo 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 
2 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
6 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
7 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 
8 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
9 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 5 2 4 4 4 4 4 2 2 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
15 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 
16 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 
18 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 
19 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 
20 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 
21 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 
22 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
23 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
24 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 
25 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 
26 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
27 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 
28 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 5 2 4 5 3 3 3 2 2 3 2 2 5 2 2 2 5 2 
29 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 
30 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 3 3 4 2 4 2 2 2 2 4 
32 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 
33 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 
34 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 




37 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
39 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 
40 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
42 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 
43 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
45 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
46 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 
48 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 
49 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 
50 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
51 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
52 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 
53 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
54 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 
55 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 5 2 4 5 3 3 3 2 2 3 2 2 5 2 2 2 5 2 
56 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 
57 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 
58 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
59 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
60 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 
61 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 
62 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 
63 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
67 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
68 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 
69 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
70 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 5 2 4 4 4 4 4 2 2 
71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
73 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
75 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 




77 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 
79 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 
80 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 
81 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 
82 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 
83 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
84 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
85 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 
86 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 
87 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
88 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 
89 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 5 2 4 5 3 3 3 2 2 3 2 2 5 2 2 2 5 2 
90 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 
91 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 3 3 4 2 4 2 2 2 2 4 
93 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 
94 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 
95 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
97 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
99 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
100 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 
101 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 
102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
103 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 
104 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
106 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
107 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
108 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 
109 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 
110 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 
111 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
112 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
113 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 
114 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
115 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 




117 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 
118 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 
119 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
120 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
121 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 
122 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 
123 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 
124 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
125 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 
126 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 5 2 4 5 3 3 3 2 2 3 2 2 5 2 2 2 5 2 
127 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 
128 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 
129 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
130 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
131 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 
132 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 
133 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 
134 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 
135 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
137 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
138 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
139 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 
140 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
141 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 5 2 4 4 4 4 4 2 2 
142 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
143 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
144 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 
145 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
146 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
147 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 
148 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
149 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 
150 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 
151 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 
152 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 
153 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 
154 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
155 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
156 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 
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